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Mienlras los monjes habilaron
los dos Monasterios de San JUílll
de l. Peila, el antiguo y el lluevo;
atendieron a ~u conscl'vación con
el ma)or cuidado y esmero; pero
cuando rueron expulsados, comcu
z6 par. ambos la era de su aban
dono y destrucción, era que sigue
y que, de no lerminal' pronto,
obligará a hablarse de S:lIl Juan
ue la Peila. solo a la vista de algu
nas ruinas, pues ya Silbemos lo
que es en España eso de 10:1 010
nUlllcntos na('ionales, que en .su
¡nmema mayoria al pasar al Esta
do, ya nadie se acuerda de su con
servación ni entretenimiento, mil
xime si esllln emplazados en PUII
los en los que la comunicación so
10 recordar puede a los caminos
3nlidiluvistlo,", y por elide no per
mile el acceso ho)' en cómotlos
automóviles.
Lo que todavia sp. comel \'3 del
Monastcrio 8nliguo, conservación
mantenida por la naturaleza sólo,
no por el esfuerzo e interés pú
bUcu, llama la atención de los via
jeras que llegan a visitarle inicia-
dos en !lU historia, unos, y olros
eDil deseos de adquirir nOlicias
qlle puedan darsela a ce nacer, lO
dos los que, al observar desde la
parte cltlerior del edificio cómo se
6Icstaca sobre él la imponen!c b6
veda de la pella, a la que sirve de
coronacitin y remate el que rué
frondoso pinar: al adverlir las im
presiones que dejaroll en la L6ve
da las llamas qlle sepultaron el
campanario y sus tones, y al ti
jar su atención, desde 13 plazu('la
en el edificio semi oculto que ::.0
lamente descubren el espesor de
los muros )' las vcnl;.\nas sernicir
colol'cs que ('Po ello;; se advierlén)
sienlen esa impre'lión que en el
ánimo fOl'ja el recuerdo imperece
dero d~ lo qu~ fué aquel cenobio
que, durllnlc siglos, pulsó el tem




El Sr. 0010 logró su propósito.
nu de rerorzar el Goi.lierno, Si·lO
de 5usLitui( a Jos Mini$lrOS eDil
d06 Intiguos lhpiranlcs, para ir li-
rando bas'~ dondé pueda, porque-










































El di:>. q'le talle baga, que flerá el
pr¡mljf dia que se gobierne, se habrá
dado UD goJ~ de gracia al Bindu.lill-
roo políÚOj pero no ha de olviJarsf' D~I n.0~U" Oficial del ObiJp.db .on
que uoa de la8 caueaa del m.leal., ge- llls RlgUleD~-ell lJ.(1ta., y diepo,icioo.,:
cer.l-Ia principal de todai, porque ea -Al ausentarSe oneltro EXODl•. 1
la que afecta al estómago -ea la de 188 RvJD;10' Sr: Obispo de la Di_,i,
subaisteaciall, teDll~ndo en cueuta que por tlempo Indefinido, ha tenido al)iea
el hambre ell mala cODsejera. nombrar Gob"tnador Eol••iáetioct del
¿Para cuando Be deja la realización Ob¡,pado fl.{ M.1. Sr. Dr.D. Guillermo
de UJD ('jana paUt:ca de abaato8 que 'l'onbio de Dioll, Provisor y Vicario
b
.. General de l. Dióce.is.·
sea e con mtermedlll.Tioa rapacea '! CaD
acaparadoretl crimina.let? -Se comuoic., por medio de ediot.o,
Ni la Comi¡:;aría de Abastecimieotos á lo! Sre•. ParrocOIl qu. h.bié.ol.1ole
ni.e- l Oomité de TrAfico sirv~l}rpn para re.3ibido las Relllu CUal ....0 fnor
otra COfl8 que para dificultar más las de I~!!I ..gr.ci"dos Bah Cur&t:s'",e[¡ Yiltad
coeas. Afortunadamentearobos it:.útilea del uLt.lmo Concur8o, 8e (I.m•• lo. in·
ors:anililrooB pai18t001 como era justo, a terendos pll~. que de.d. ell!iJ¡,ur.am~J~r vl~a y ahora es neceflsrio que lo" 61123 del oorrIente le preleot1ln. reol-
M1DlsterlOs respe~tiros, que .ualven a bir la ~ol.ciólJ oanónio., El plno"l
estar en la pleoitud dJ: BUS fuocioneE! OOnnnl81lte para la. po..,8i"_,~,,,,
sigan elsistemu cootrario si ee quier~ dar..~ la p Diera qGid~ I4eNU-
atajar la ola amenazadOra que avanZ11 bre .tenl.ndo en ouent. qae .1 dilo 21
más de la cu nta. 8Xplf. el pIno concedido paf& ello In
No t!fl, cie~t¡.mEl'.nte, el mejer camino lo. R.esl QédulR. 1
para ello el pe la elevación de Irl8 tlll'i- - ~~lIsudúfle ~llCa[¡~eS lo~ q...~g~id~
fas ~errov¡al¡lls, t,al cOlll'9 parece que. Admllllltrador d~ Cruzada y Camil.·
rer lOtedtarlo el Gobierno Dato. EI'Te. tio de 1.0. Obra ~ill. de Je1001.110 pó~
lloro públicb no puede-ni debe'llevar lIU reno bOl. de lIIU ultlwo P08its!lor 8'0:'
prodigalidad haela el punto de sal.'ri6. ~xo8¡enoi& Ilma. ha tenido " '!tie."
c~r al c;outribuyente p~ra que las ae- b~mbrar para dioho 01r&,0 a O, 8)1.1
Clones de los f~rrocarrilel arlquil'~all UD 8anohez Len, be.nefioiado de esta Oa-
valor que 1'010 bao de beo~6ciar a un08 tedre! y Vic8fleoretario de CAm~ra,~ , ..
cuantos, . El dilo 5 último Oo-lJfi.ri'q1GI'Se~:1
Si ella vó a fie~ in sol\iciVO 00 merece O\)I8PO Ordene. general" Jd u. e.pi.
la pena de qlle.la intente el Sr, Dato' J:a de I~ p~I.oio O'rdenando l,. '10"1 "·C
cuya blstoria le o,bJiga Do pensar má8"81:' rore. ~~g,ulentell. '. {l J'
t? ea cuestión dp tal importsocia na. ,De Dl9c(mo, O, ~osé Alaf!tll" L'Jrilt',
Clonal. I ~ D. Migo,.1 Sl'.ott9l.ria Vd~a~p'.,.
Si Due8tra é,scasa red ferroviar¡'a. hd . De 8ubdtáeOfto, D. Gre¡ori'b1, tie.
.• ·'1· . 1 ,Aran..' 1 1 "ue .ervlr 01 lOtercses del país y no los
partir.u,lares de ODII Cl.anlas CD.lprellas ' -Por 01 EKolJlO'. Sr. Obi,p'olha .i-
f'R preo1S9 acometen uoa obrs más me. .tl°l!lombr"do.,par~los. Cn~&t;o. "~Ca,u. 1
dito.da., )I.¡ tes d.e Patronato eoJe'II;~tIO(J r l.jqabt
El Estado debe auxihar a las Como eo Tlttud de l•• oornspo04ieot.. pr,.
p•.ftía~ '! eso o.adie lo di~ute' :ved Ino l'e~t.ojOQe9 de eUI Pa~rono. Ua .1'1.
1
repartieodo mllJoné'8 a bbleó /smd" pira gO)elite. IiJn<l:'is: ¡~, 1 ¿, vJ' ,.\ (.
que aquellas puedaD eervir el' tráfico'1 1 .9. Pedro-- G~ro!a GalbáD, pa'••1
al aU:lilio b,,!1e pUloeder uoa1napec. ol,lr.to de R~puendold: E!r.tronatoerd.a;1
ciQ.n efic...i2i pa~a, <l}le !19,sQ maJbau,.te la Excm,o, Oablll\o Catedul.: ,t;', ~'~i
eCODomla naCionaL a ~o;:¡tu y. a locaa ! D, A~tonio L.I.~un. :,.-\.soó.D, ~,r~ ...
por el deleo de fa vorecer 8. los tenedq- .1 Cuuto de 8ell.gué y '·a In.jq SOl.
res defplpel ferro~iarjo. 'J, 1 I {rip..: Patrbn.t.o dll Es:omo,ISr, Con·
O.uaiquier, 60lnción qúe le inte:lte' a. de B.rbedeJ, 1" 1 t1l1
fuera del Pada..m~hto tiene que parecet' O Pablo Acín Jordh p.ra el ClIf."l
8Oipecboll. 1 ¡ya que oon las Cortea to dI) Santa Eograo.\·:LP.trqRa¡.()~,1
actuale8-8~gúnel Sr,' Bergamío-no &XC.á10 Sr, Co~d& J. Paroent:¡re"i'5'ft
~e b. gober'nado en lIerio, a ellal! debe do por, e~t. V,., 8n .1 Eze.m.q. y Re.... ,J
me pa~lto. que catla parHtlo, co~ su rea. rendfaJlDo Sr, Obispo ~Jnre'de,,(hotol'l
pol;sabllidad y coo su voto con~ribu,.a V.or no I..bll'rse prelllntado.'á. l'Üpec,;<L
• la sQlucióD del problema: , tlvo. p.t.rono. a ju~ti64"",, 10,110. Jd&il-
El qpbi~rDo debo ~r up mero pontn-, lO' ,seilaladol . 101 d.¡.q4911 q~foqmo •
. t~,Y ~lill eVita lo,s rie.goe deolcer cue¡.. ' patrono. pudl~~.n oorrelp~nd~18l, JI,
tlOb de gabinete on pro\llema que ni) ob'hnt. Jalo diligenCIa. praotioada, ~
pued~ B6r sola de lla'rtido y 119 tiene lJ.. Benito Pirez Ferrer p.r.'.l cu~•• ~
ne~sldsd de Clontat',con uóa mayarla to 4""BorrH ., la an.jo.Pardiailla: Pi·
a~lC·ta, pue~to que deja íatllgro aqnel troqfl¡to del ~ZOD¡Q ~r. .u..rqdCl d.
al P~rlameo\? ~ll.lie.ftdo al PUl) de toda Álerbe. 1 I '~I,
manlObr. pohtl<¡a SI alguililn Aa ¡aten,; D. On-id Coteróll ~,.rr.te par. ·..1
tase. (1 - , t OGrat,o de Ataréll; p.tr'onato da! Eio;:''l:!
.,Entre cser ilfUI gloria y en uDaencru.. lentbtmo Sr, Oonde de Atar~~:I-!l' ro
cIJ8da 8 ceer eu 18& O()rtes' la el!'Ccióo --:Por renlJlloia del ati,uo poaeedor ,.
110 debe Ber dQdQsa para ~I Sr.' DatO•. h&Jldo nombr&i:lo Admini(V.dor;d. r.
que está en el caso de aspirar. ler al- OapeUanía8 y Obra. PiloS del Obi.padQ 1
go mas qu~ a que 8~ ,l';l tQmQ floma UD O. W:.roelioo ~t1~ú.. " ., ,f o
agente de las "8m~resaa ferroviaria.. -Kt dí.5 ultimo f.lIeoló D, J"Jie
¿Es que teme al pfeito cOl:íaetvador 'Ba1dbó L.bart. plrrooo de U:atii,rbll l"l
qlle necesariamimte habrla de tener el. .". ro .. «o,' I
t~do en ellParlamentoF De él puede.... . .' '{ aJiJ
¡Ir C(,1l Is autor.dad 9\l6 boJ' 88 le dilJ·, HEC,H0,1 ~·"I·'
cute J aanque tqpg. Htle dejar el poo '. II
franco a la cODcentraci~::I ligera) Juem- 6 Iln"
p~e le quedará !a e6perazizi ete reotga- TJ'&D.ourri l:Í'on .io e) méábr iílti1h!Y IJ
Olzar en 'Ia opoeiéióD iros hoetltel! de te l•• ñeat.. qu.. ·.eat.. viII. d.dio~~ioL:
modo más ,efiOllz par...,uJjefabDra~ do! Aa. .&A.01 a 8Q(p.t ro:ua ¡aztaii,.iJ:Wd ,
Peor ~erta y,t~~e oblig"dQ.lnmedia\•. !deJ~c~~r~:~••'re'~' det.I'I.d. d'e·¡rto'~lo"·
mente despu:JI a.e RU~R~<:\O el Decreto 1
sobre elevaCIón de ta~lrlil a élef.pare- lo que h. oourn en eltb.l'di••. '~fll~"¡
cer por escOtillón, lfef'~ddleD'tre ·rsí una t.re. faaprotiaJY IdelÜ" ~e'o¡"
z~rr.8.s su bonor polltico y le! attS!'lig. ..r41, aqb,e todo par. IlIaeUollq•••,-q')
D11iC8~ÓO qu~ m~id«m~,r tiene oo~~~n 1f.1l fieltu d, lo~ DIle))liwJ,¡:Sianu
c0UR-uItJtI4a 'lQ~ la .pi.i.t~lao eJllbl~f5o.1i~ol MQ9Pfa.sn'JI.~q"or'ld
. , . ti '.hente ~I 8apleo'Clor 1. ,i ~D
.If 111 Ji ti "jlll ql::le"r..~~prbatld-o.lcoo'arlo d~'m'Lri.tl"
\ i·~ '"' IJ,I ,LolI. ) lIa»t. bln'dI. le bilbio•• dtftl1leMimtri,1
f4 d .~. b ~'I' 1" pto d~~al¡o¡", Jlepd. 'en .'lcftió1i1I¡im
e Sep I~m re ~e 92Q., l. , l.vbpen de lit ~",tl, D\aD.... IpOr: Ca 4 ()
forma queservan al pl'esen:e en
permite su lectura,







La unión de sociaJiltas , de siodica·
Hlit8a, hecha contra el Gobierno según
declaración de los que la concertaron,
no 8010 no sirvió para aminorar los crí-
menes llamados &ociah's sino que, por
el contrario, desde que la pactaron Se-
guí, Largo CabaLlero y demás firman·
tes, lOA atellt.ados Be Reoeralizaron, sin
que bu bieBa otra~ frases de condenación
y ~e protesta salidas de aquel sector
que las escritas por el ein4icalista Que·
mades'en un periódico barcelonés.
El terrorismo rojo también tomó caro
ta de na.turaleza en elta Córtej pero
aquí no es posible que arraigue J lo
demucstra el becho de que en dos o tres
atentsdos fueron drteoidos algunos de
103 autores, ayudandoeo esta obra los
t~an'eunte's a los agentee de' la auto-
rldaU. '
Madrid tieoe uoa ideología distinta 11
la d¡, la ciudad Condal,. la scción ciu-
uadana eerá aquí siempre más eficaz
que en otras poblacione. de la PeníoBule.
Oe ello están bien convencido. 108 di-
rectores del mov(mieoto 8indicalie~8,
cuy.a cabezas pudieran, en cualqolJr
mOlpento, responder de :os CI ímenes
que se cometieran eo nombre de eSliIB
r~i"indioaciooes soeia)es que nunca de-
blereu salir del terreno económico,
Lae derrotas del bolchiviquismo en'
su luch1l con Polonia hizo reaccionar a
muchos espíritus que por acá 8~ h.blan
illnzado por el camino de 111. tercera in·
~ernacional, e.on soviets y todo; pero la
lotentona cot8unista italiana, que aforo
tunadamente, va de capa caida, hizo
pensar a ios ilusos que la rnolnción
social era COier y cantar.
La igllOraiJcia de las masa. le sigue
explotando, aunque ea de notsr, de al·
gono~odias. elta palR, determinada
resr..c1Q1l entre loatnismo8 obreros bar·
celoneses con la formación de 101 Sin·
d~catoe.libr~s, en oposición a 101íl tirá·
OICOS t-lOdicatol que funcionan bajo la
d!recci'ó~ J el amparo de la Confedera-
ción naclOoal del Trabajo,
Los ensayos de terrorismo rojo en
esta Corte están dando mal resoltado
para los que lo poneo en práctical pues
uro es el que queda, como en otras po·
blaciones, impune J liUe autores libree
aquí el terreno poco abonsdo para tllLe~
excel1'OS , en loa p.sados dilS pudierl,n
qnnvencerae aquellos que aquí los trao·
8eU:ltes se paotln al lado lie los sgent.!.
de la autor!dad'para reprimir tales des'
manee,
Si la policía demol'ltrase toda la dili-
gencia necesaria 'JS posible que DO hu-
bieramoa tenido que lameot.r mucbos
de los lfrímeoel cpmetidoe,
Ya que se inil{ia /a reacción y que en
Zara.goza-donde el espiritu ciudadano
llego a estar tan deprimido-comienza
uua Dueva era como lo demoelltra la
definitiva dimi!l~óa de BU Ayuntamien-
to ,y el quedar SIO efecto l. rea{hnil:!ión
d~ loe bomberoBj o.provécbest'J p,or-e160·
blerop este mQmento favor ..ble para
eucal!zar el. movimiento 1silldicáliata y
pare Impedir que los atentadoa 8e' au"
ced.o,
Eaa e~ I~ acción que ootreep~)lJde '1
Poder pubhco, prQcurando latisfacer las
reivi.ndicaciones económical justas y
·r..e.Btlgando duramente 1.8 transgrelio·
ne. que llegan h8stQ el crimen,
•
,




Regl5 Sancii fui~ lHila
Felicía filie me fecil.
RoJcl'ico co!)ulala
Gentes quem VOCillll Cid




~Iarl:i¡ lIunís sed sepulta,
M311etll cllm glludio
1)'1113 f1uia recil mulla
Prcsel1ti cenollin,
(ExifJlin~ o Ooi'ra Ximena alu'
dida en ulI inscripción, fallecida el
año 110/1- Y que según los cronis-
tas fué Ir'aslallada al Monasterio de
San Jllflrl de la PPI1<l el 11~.2t fe-
cha de la in.~cripciúfl, ase\'érase
desde ill!llt'mbri¡¡I, que t'ra la hij::l-
del Cid conocida por O: Jimena.)
En la pal'le izquierda del all'io
aludido, prrfrel3lllrnte aun hoy
en dia, .'ii' ui51inguen en los se
pulcros <1dOrl!ados pOI' molduras
se!nicirrulare.'i sostenidas por lIi-
mrnUlus I1gurtls, los escudos he-
raldicos de 1M que allí yacen en-
terrados, en algunos; en otl'QS el
labara venérado de COIlSl<lnlino·
• •
011 vario~ el primilivo blasón del
reillo nacienLe deSobrül'be, ('011 la
crl1Z sobre (,!leina, recuerdo de la
conqui.:.la de AillSaj y I1nalrnenle
e~l alguno<l;, sencilla deprecación a
manera de t'pilaflo, inscripri'Ónes
r¡lIC rn .c:u gran mayori:'\ se ~on·
Al el'uzal' el dintel de su pequc-
Tia puel·ta, única qlle conserva el
Monasterio antiguo, queda a un
¡",do ca5i ,dcsapal'ccida, la sala ca-
pitular °del Concilio, nombre que
tomó pOI' habel'se celebr:.do en ella
el que tu\'o lugar el arlo 1062 en
tiempos de R¡¡mil'o J, ~' en el
alrio, rubiel'Lo pOI' la roc,,;,.e ha-
llan los sepulcros de los Hicos-
omes IH'agllnesc:- y patricios de lo!
primilivo5 tiempos de la mOllar-
quia JI! Subl'al'uc y Aragón, eulo-
cado5 en dos ól'dcncs de trece se·
pulcros cada UllO, de los cuales
solo el más 31to se pl'f'senl81 a la
vista y 11110 dc cuyos sarcMagos
perlefH~ciente a la que fué ilustre
familia de los Abarcas, es el que
eligió, por ~epullUrú el eximio di-
plomático de Carla" 111, Pedro
P 3blo Abarca de Bolea, conde de
Aranda, sepultado en 1798, en
CUYO 'Itrin v claustro se vell mu-
• •
chas inscripciones lapidarias de
abades, priores y persor13s 31'ago-
nesas di!ttil1guidas eserilas en Sil
mayul'Ía ('011 cariJcteres gÓlicos,
las anteriores al siglo XlII; y en
latín las posl~l'iorcs, t1esiglJilndose
la époea según la computación ue
la ertl españoln, pUl' medio de nú-
meru5 rom:jllOS, En la puel'ta de
la ig-Icsill bubo aoLes del incendio
~e 1809 que la ~ej<i ile~i~le. y
§;'rabaua en pimJi'a, la inscripeiolL





Ayer pnblioa Hl N(Jticitro de ZerlL'
10U noa bella oróoica qne se t.ltU(a.
Ol L. oiudad olara. y la ciudad olan,
atrayente qne el cronist!l. delorib:) cou
.,.dioión y gal.nnra ~ovidiabl'!!9 t!9
¡ael oue.\ra.oiu!i&.d queridhima, qu,",
e.te aüo oomo otro. ha reCibido los
hallgal ,- hanores que la prenn de
Zaragoza le dedioa 000. carilio, qU'3'
obliga a .ineera gratitud.
7
En el rcepillo de la piado"••obra1
~p.o de Sao Áatooipn ha apareoido
ná título da la Deada perpe~u!lo de 600
pele'ta8. Aóompaña a este \l:spléodido
doaativo uoa nota muy lentidll en la
qUl'l. se lee que una leñara que hn. reoi-
bido .n día. de dolor favores YI auxi-
liol de la piadota in,tituoióo, agrade-
oida a .u ...piendidez y oaridaJ depo·
.ita en al capillo Iqael reeue:do, que
e. pOlible, decimos uosotro!, cO&l!titu-
ya 'el trllto de loonomí.. en constante
t.rabajo. El titulo eet" adquirido en.
Bercelona por 00 oonooido corredor
qaa lo imp_ooe a nombre del "Pan de
San Antonio de Jaca ll
L" nnevall di.polioiones para el ne·
gooio al! trigo. h. determinado-Do.,
otros or..mOll que lerá circmllstancial
-aeeva .Iza en el trigo que n.tnra~·
men~e le h. ufleja:!o en el preoio del
pan. L. Alcaldía In 0&0 da la! r..eaI·
tad•• qua l. Ley le OOD(~ed9 rennió a
101 panaderol y lel hizo saber Su dE-
hrminaoi6n de qne el pan 8e vendiera
a 70 céntiaol, dispolición que fue
tr..ladada &1 públioo por medio
d. bando. Re.i,t.ieroDlo algnn'1s IU· f
d08triale. interrumpiendo .1 trabajo
en IUS fabrie.. pero ayer concertaron
oon el Excllentisimo Aya:.tllomieuto el
oompromilo do,elaborar nna cll.ntidad
fija determinada que.l precio de 70
le pondrá a la venta en la Ca,a Con-
.iltoria!. Unido a eat.o el que dos
cual le mantienan en al preoio ante-
dioho queda de m{lmento oODjouda la
inminente\labida dd pan ouyo Bol<>
aGunoio había ya eanndo ... isible ro-
va.lo y alt.l'ma en 10.9 cón8umidoftl8.
Con (odI. brillantez ha aprobado 108
ejercioio. p.r. el ingreso en Correo.
el ....ento.j.da JOTeO de fl:it.a oiudad Jo·
16.-1&1181, quien lo fine! del ..~o próxi-
llIamente obt.endrá plaza In el citado
oo.r~or
--L. felioitaroo. ad llomo a lO!! padr<.'s








Trupuo b.t¡ato~plll' oambie dé ael-
l.iao, p~-Ide '''''tu 1 b'o",.~i."l
may aor.dilado.
Para mie inform.. dlriJirt••1 dae-
fto del eat.abl'9:miento Tomu L.oau.
DEPKNDIENTE.-S. nelUl.ita ea II
Peloquerl. d. Betrán e hijo, Mayor, 33
Ayer -regr&llló a Z..rago:n la Pere·
grinaoión Aragooe.. que presidida
AVISO.-Eo el.orteo d. pellos n- por el Cardenal Sr. SoldniUa, ha vi·
riftcado ea el inm.diatoo paeblo de Ba- sit..do el .antoltio de Lonrde9. El vi.·
ró.eolTMpoodlÓ l. 1OeJ'~ rJ lIómero je al deoir de sns 3ronist... ha conlt.i-
1.i69, . tonído nn trioofo de confraternidad
fraooo elJplftoJa y nna ....iva manifell-
tación de rehgi~.idad y f~. Todol t06
aolol .e hao cel.braáo COn np(eDdor
y brllllntez babi.ndo en ono da ell08
~irilido l. palabra a 101 peregrino. d
Obilpo de Tarbea.
Pno f'ntonoel l' dirf. q•• Rir¡tle~ ·oa·
rioteah. pbr lo. Clrl'Ol de Ubeda, y...
¡&ay que l.eri6earlle! aay que deloeo-
d.. a la proa. vil... 1 r..olver uu
mo.,eDmio loe periódico.: íA.y!,,
( l 1 n 1Loa, publOl pta40108
1\ 'i\ (¡' '/
Gri¡,aU B'ltu 1 erí•• en SOD.f1Q&
(Toledol. La' Oomi.ri6. ha red.l~doel
, . '.Ign.leuj;e progr.ma: , .
.•.... Dia 9. A I.~ 8 '1 80, Mil' lO·
lemne 1 tradioiOnl1 Rifa de 101 obje·
toa ofreidoa, como ¡I'lalarene. por l.
tardel. (
&ele SoD.'eoa e. un pueblo donde la
maotoin....i ..... la fe. 'No le oontentan
oon ..ittir p.r la maft.oa " ISII,lo S.·
cri.6aio; q,uieren oir tambi'n, por la
tarde, • I~ 8 Y 30, uoa 1I01lmne Ki.a.
Claro e. qoe par••110 .bt.a...i~ron l.
"Hilo pon'i6eia....18u -S.otid.d bahr'






Oe1 Poh'~ranltJ de Bam61 GODa41••
A. la S~ruLiDler*oen El l.AH1ltJl;
r \L. p1,bll~ el J'ett.lJllido de la.
alfOtnbtes:"'Cinoo ~y lelt lUilaan. a
014' ~Q.tJ' dt!fpnét 811 iiDpoubbt olor i
• pp.Jre+ "1 ,1 - '''' "'.
a~1 ~o ,d.' la maaao••Dh_te d.l
d, la madrlJiada el, e~ b.Drro. 8,~
busno d~ftne dona, oomllQSa 1I .a·
'ftanil.' L~ mabD, ..ti U.oa de rebas-
·~()It..7'ue. empuj.,- nOl incita .1 re·1
busno.. ~
--
Sr. Obispo de Jaca ha conoedido in~olglnoiu .n la forma aooltomo¡'ad.. -
m. ~A!lt'TA;ASJl7lJaA~;ji~1fA 11B1Ig¡9)T!Jm
SARGENTO ,RETIB.,6.DO DE LA GUARDIA CIVIL
FALLECio ¡;¡N JAO,\ g¡, 10 OE LOS OORRIENTES, A LOS 64 AltOS
rui6id., lo.-8ftloI &ter....,..' Id Bndlcih ApOIl61iea
____ RE l. PE _
- -
•
El EXcmo. e Umo.,
So apeo,pol b,ijol D. Migoel (Benefi"iado de tl~ S. I. CaLedral), Alfredo, Oonoepoión J Pr.noilco¡
_ate_O! 'POr!troo..,"Primol, 8ObrinolJdemál pmel1*; Üenea el lentimieato de comnnioar. 101 amilol
1 nlamoDadol tan doloro.. pérdida IOplioá.adote. UD"- plegaria por el eWlrno dMOab-o d.1 alm. del fin.do
di oaya caridad queJsr4a reooJlooidol.
.. Y""t ~,
flaoa, Noojidu oompoliciouel donn·
ts la proofi6h )" dliíe lJI,ayor, ,r pfi-
mer di., 1 1~""'1rJie'l It>lpñ:ioe' el ¡agllo-
do !~' 'IO~ lioo,¡",ó•• ....p..,
Dan o nrlal'~f&lJt·
11.1 all. 1.. por a tlrde y ooelll, b.
aquf lP 8PIf'DCM..- ba ..ñ¡do la banda
dorant. 101 !re. dial de ••tanoi•.
La proot!i'6rtil'1 pJ'imer..di,~onmi¡
lIitt,noia.4' lo aooltDm~ra"'o: La ~i,.!Ia
lIa~ &'elebracflall1pbr '1ibJlttro ,&tgtro'
pitll4ep,...1.tido P0f¡(... ,leompafMrdl'
di Sirel' y Urdnél, rnel~id. de lO'
lemDlaiid c.Mdr.ficil'¡ la "pille, re·'
tora.d. oca aun.olll el.en&oj, iD_-
pretM'dD "'D m1Í..Ob9 aqj-ofto, ¡uoa pTe-
oiou li'I~a de, P..a;t'i¡ 1 el QJo0egé(i9o
de 'l'a Virlen hlloho por n'llaltro popu-
lar pirrooo O Jod Ferránd.., no obe-
taDte"11~ do., ana beUI pipcao,.-· ¡f-_.kL 'DI..~' • l'
teria que ~mer,;'iólo. _'1 eilidol elo- ~D. U'"1- pleo.. que e oo·
mien&D dtljL.. m.r.aaia _'" cl.I61lido OOJI '
gto.. ... .. . .::.: m...~'ad"por OUaI nba~:~poJ'
... l. krmiDaoi6o de 11 mi... el 4 y'llo, 101 (le mO<lbo. po.w 1frioo.. En tal
tamieo~ obl.qaió con paltu, orir.ol y lentldo, po~emo. afirm.r qo', no .ó1o
lioor~1 a 1.. pflnon•• mi. clraoteriza· l. maftln., .ioo kmbiéD l. ~rde 1 la
d... noohe ..Un Uenu d. rebuoOl._
Oomo "lf01IaeYp d~ pr,-¡'t"lI 1m. Re aq~~ Una l8~aOl a.....- ••.
hemo. de.. ~,oa. c(lrriila pedr;s1"De eúa Ro"'--d. todll. l. pMlia oJúio.
ua¡¡.ad ~ll~q". kiló"et.ro l' la ,A&bdoUáúoa. IBr.... , ¡¡O¡·'rin. pio.
carretera. Si. corredoJ'fl' le inlorlbie·
roo "'va Ofr_..,. en""=' tMUo .....r ~OII, ."r.., a.,atIoa, rooiOl ... 1 iguII
r.=.P _.JD .~.....-. ..-un ROCO de--llotviY-1' __ Q.II, r.buno.
ooe." del Ajuokminto ";:'¡'~iu'-¡-~ Kú del PolirwtJma.
I.tableoido tru premiol, de treinta
peeetl•• qliooe J'4Iies, par. le- t.ree .IbJ ue diI de 180 1160 ea que -pooea
pO.lroa:q•• llegaran .rI• .lleta. El bnmbiU l ....
pricur premio " .djudicó a 3.d. ...~. ..
tronlD, dhallff.ar de Pamplonl, que No r.ooJ'd&IDo, mú. Ka ha,. ea nou·
In el milmo día ll••ó codooiendo aa toro ".adlllo otor.. oot... Pero.Rlguet
ut.OGl'd9'il con viajero. d. Pamplona y ,paed. continuar la .erie, a olpriollo,
Bilbao,,lJ1Ie iblD ,. jDlp.oolonar lo. del ..040 qoe .iglile;
trabajo. d.1 'Ca1:l&1 tia proyf'cto; el .e- Esa eslrenl qae corre .bora por el cielo
luodo foé p..,a Félix Péres, ioda.trial .... 1 qoedlf enganchad. flO 800 de ... eatr·
de ..fa villa, y el teroero para Adolfo DOI de l. 100,.18 el mI,or peligro q1I8 ame-
Bru0-tADll r.~ortiero. el U.yeot.o de BlU .Ie.," a '" etIreIln ...nlklll. CODlO
lo! d0 kiIómetrol maro.rtJol, en .iete •. _.,
!DIDnibl. ~ 1 í. ,- e.A r 1 lO"
Otro '" .ú~.ro. a.o~~o. 't'ü pro. I \a Si)u eatrt~I'."biei a BU~ioI tODl- Al m'l jUlto del fallecimiento d••u
.r.a f';"';¡',.¡ t$arm~o de' bIllA..dor", .iemfDle¡· 011"".' gr~o~ C~oqoel en .eJiora elpvn. el 8íbado último _d'J'ó.. 1, ,- ¡ -, .Jrt aUu.lte .. como tilere. que detde I!
de lota, en. q,{e t m rori p. , rel 1 lo lito de. J.. t.npec....8le. de Ilnune,l de exi.tir en e.ta Oiudad D. Balta..r 1Oob&rnaJor de ZusgOZ:l Sr, Coo-
P ,u, compoelta" de ~omjiIAM'u, ,vacio se.blceDte~ Laoal", aarg1!i:tto'retíndifai la Guar. de de Ooello, h fiu8pendido &1 A.yuu·
fa~»on AI~ó..D~icI}61i J_o.éCnr"'.\ 'r~ :-. " di. Civil y qoe por In .caráet.r ..fable hmienté de aquella capita.l J hit. nomo
oo~ Merold.1 Poloo y .ralO,,,J Lop!S; 11) U IUDlIOIIÓI: iróoitlmentfl. La Ion. e,: y lO ••riadad,.e ponq.i.,ó en Ja"al8r brado eo u,o d. IlIs ~a?u!tade. que l0.
Gozt.Domjníga AJ,aeretl¡ a loa qM-a III8Ioril&a. Te.l. '1M aerfo, de.po61 de tan; Der;,lel .i~pa\í.., ,.A~i lp; a~toigD,ó J_, l oono.de la L?y m~nlclp&1 o~ar~nta y
l.letlt.ularon or,~p'poP"I~ oo· ~\'Qfri' IAf"!IpiOI re..... ' l0' de la for- (O numero.. oo~p.a!r\DOII qfla pobo, a !..a ,cuatro conc.eJ.ala'. ,que oonstttU1fI1.n la.
IIG
1
~J'emio ... . ,.. ~:.•• cqmpaierf./.e etLrora_ Sab~o ,. qlle ooin1Hcu¡li"ónJall oadher ) foOe!a~.1 el- oueva rsunlOlpaildad. z8ugoZIln 0.. PII-
boJ' la dbn lia'b~a tiatít¡'RO~kl~ flJtT '~. J'(ortNftO ~e lIaiempre uuidu, eler." lebt4i:i6'.- en .áfragio \:le ío alml, y la. reoe ~r que P5lr ~hor.lq~eda rel.oelfo
la iil~.ac &b-~~NI'O~rl#f~'p!;)~l .GD~_I ;~::Dte ,:::d&.:et\~JD,atlbl~m~~le ~",rae" manifelt.loione. de pélame qua .a~'n el enoJbso p.letto que velllilo padeillendo 1
fO.o ¡entlo, para oont~mpl.t la. pell- ,~ 11¡, '_ .., 1\.. ' reoi~iando 'o bijoa D. M,igpel benp. la bella oapItal de Aragón y reludt'l
oullll d'.J!.Q,¡;J~,tq',tf.&t:~~ a~ ~i!a !!- ~. IIrIr edllllf"'''' .toIIiI. Ea et eietifl Ii., ñoi.dóla.' ",1't. C.t~r'.I~ 1'llfred6, Coo! don aoierto lIegún lo .acredi t:l.U 109
b¡.'bo['q,.,.'Utftlnabl'oon '1a' ~\~~.: l!bwe.,Jt.1lkc&rt.isll.,.. oepci6n y Ft.lUÑsoo, -&--1".:,#" poeden nombrel dala, perlJonahdad.ell. que ~ll,U
., onir la ca_u 11101 'len ti da. - tomado ~'n oargo la adml1l19traotÓn
'ilol••~oV\iW D,19,$[lP't í6 <ob. o.l'~ • 11, ~..r~:t..._~~ ...Iiqliaol - ",••¡oip.!'
itlil:fít."t~~l'!M"1,~~,sit!.!-p~"i.:: d'l~'''r:. .,So" ~ I • ~lI~_e d.~ Re,~. malia!1~ 1fI, pagarbnan la pe. 1 ""'"
do eomeW~oMM~.hIl.9A Jo~é u.-. r~~~t reso lUU'
do
~ la': IOCl po.~t.aiJ. Mpolcupal lu toriO. obhga- ~Ita tarde a Iu lleilJ u 18 Igl6dia d6
Uri~hijo de ~t.puebJo, J qQe .p#YI ,w:.,' B.~ ~&J, ~~r:,~... a eer. oionee aet CaQ~1 &lDort.isldu, n,úme. ~aQto Domingo c.elebrará Hora t:an&a' I
.o$mpOradl~éelM\ooI'~dfit,~ lo""" _ -'l • 1 ro. ~g..pl.85-100-103.~06-1~-2~0. 1" piadosa Asooiaoión le 1011 JlleV\lll .J
qQ' eQ.,oiar tan t:eneroeeDMo\e a A.f podrj. cont.iouar Riptl. h..~ 302-312-3'26 y aB7. ;:1!:;.~"~'.;;I.~'~i.~o~.~, r::;r;-TI~""¡¡;;::~-;,



















































































¿Necesita. V. hacerse un gabá,n para el invierno próximo? ..
-Vea alIJEs los modelos finos que recibirá en hre..fi.A 'EL&-
GANCTA».
¿D~eea V. un somb'!ero flexible de moda'...
"'. CofTIpreld en «L-A ELEGANCIA•.
.¿PreGi.§3. V. ~alzado de invierno, camisas de franela Ó"trajes ¡...
terlO;-es de :lana o algodón? ..
- isite
OHIDltiA GKNERAh. Di SllBSTiTU
.. -EM~H~SA'-nt :POMPAS FUNEBRI~
DE "t':r~ÓEI+NO OA.J,'.A;:i!.. ::
• i ' j
• 11 • •
,Orl,n,SuIti~O ~n,f~lf~ Ql>,¡pdas clases y lam"tlo. parap"su"ir'
en e mOmenl<ll"dontro"fuérJnle la 'población. Elpecialidacl< el>
. feretroi arcas de caoba, ébano.y metélicaS', de reglamento pa..el
traslado lIe'emblrlSáttlados,
Fabric'acló,n"e.p¡¡Cj~de baul~s-mundosy efectos para -"iaje.













, 11 LA! !!rIRMIDlIll! III LIl8 11!lI!
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 41 2,'
. • 1
Sil VIlNDE- eD la_ ca•• '1.1Ohtir p.....
fa Duna edifioaoióo eo la Oalle !IaY",
Oará rraóa Do ADW.io Morer.
Oarmen, 19,2.0 Jaoall (
_.~'-:':"e.--...;..-__
SE AIIRIEl'iDA espaciosa. tico
da ¡'Oll e l31lttría, mostrador )'
v~loso esca pa rale..
Para más det:rlles dirigirse'l
Felipe Nuño, Obi-spc1, 9, Jaca.
•
El dia primero del mea ecrriente. ban
abierto tu el... de 'D coleaio id
Hermatlarde Santa A-na. qtte tanto em·
pello y minucioso cuidado pouen en la
educaci4u ~e ¡UI alumna••
Se ad~te iotet.Da~. exterll.a', Dlt!::'io·
peollioniat&a; y p,"nüloa¡ y además de
la eDsaft.ana pf~mariaen tod088U8 ira·
dOI. las ~ermana8 dt'1 cludo colefJio
en.eAao dibujo, piotora, fraocéa, mUII-
ea, COt,e-y lUOIDognTia. En fin todo
lo qne contribtlle a formar i6"e~e8 io.-
trntdlll y t:ducad~l.... que ~n\ el dla 'de
mallana, excelentes ketiofa'8 de In clI!a~
Detall~s ell el Ooreg1Q'de~aDtá ·Aa.,
call. del Co8lI. .,
ALFONSO /, 16 - TeléfOno 1.300 - Zarago.... "
~VE ~,TI't'U ~)IO N ElS
R.emplezode.1928 (anln d1lso.leo'en 1.. Cajude Realulas). 475.ptas.
Reemplaza de 1921 (ante. del sorhio en 101 AJunla.iuloe) q 275." •.
o _
Esta Casal fiara demo9'trar su manera d,e fU~clonar, fllé.la
bnlcll que'etl el último ~br'\:eo celebr..do para Afr;ca el 2.' da fe-
brero,"bll'iiplló ~n ~I dip,todos sus compromisos, y el dia '4. """n-
ció en .H~aldode cAragó¡;¡'vtener substitutos a disposición: de
quien los necesitase-.
v p.!'Pr~entalJ,tf en 11Ic.: Ji), cAURElLIO ALLUE CAJAt;
_...._..........·~·.t¡.-.......__...f ., NOi1A'I..i.;.A..ní~Hlhnij'oPeri(!iolie.at eontado 1 a pIno., blicieDdo el depOtliw
SE AFILAN a DIEZ oéiltiim_,.~ - d~~ftVrf~ á')61l.ii:ite~dOf.
jiodolu -oomo oueTU, tooda 01... d.
ouobillas máquina. d. afeitar. Dirigir-
.18 Obi.po, 9. praf.--Jaoa.
MÉDICO YODGlNTÓLOGO;
Medicina Ci..rugia de boca.-
É;"xtracciones índoloras.-Gbtu- ~i!:¡t~~~ .'.
raciones en porcelana, cemento, :/ji- "(JI'
amalgamas y oro,-Incrustacio- ~ BANflO nlil nRJ:iDITO DP rJARAGOl7'
~f~de&~~~~~a~j~so;~/ e:~Y;;~= : lJ ,. 1:/llIhJ I!I ~ lJ LJA
Coronas.-Puentes fijos y mo- .'FAIILIlI:IIlIIIJlll'O 1"UND4ilO KII IIH6
vibles.-Aparatos en caucho y PLAZA DIl !'AN FELIPE, NWl. 8_ ZARAGOZA
oro, con y sin paladar .-Corree- ... A:BA• .iOQl-DK CX>IlBIO& MUII. 31
ci6n de anomalhis y malposlcio- ~ .,\ a' C¿.;,;S:~~~ .~LI~ C~!~NTnQ:· :!!'
nes dent..rias. -Res\auracioi¡~~ . LOS';rü>Os'~1limO;QV& m'ibsTE llANeo, SI,l~' la loa m'ic...n.
buco-facla)es (nacices, Iahios, ,..•'l"(~~."iIfJl!I' ;1 I~ pqr too. tiJ 101 imJl9alclooe. a
órejas, etc.) de-leí, metel, a r~16q. .poq:.íeDJe¡"lIIOlf. "hJln hapolNc'" • y _ 1:
1 IUÓO de t , mecho por el i\o aDdal. 1
VEGA A~IJO, 5.) principal .. r...-.ctcJi"tn'uUI p '''r'''''i'lIdn'''''t~.ttpot·IIO ... i.~.!Il
HU' $0' " .,n.fó.·,JD&!lCl11ifflls n
El A", ~~,u._~" Y, """:;'''t~~~..t'
PÁ'J'RI.OIIIO.-S..rri.itdt.~o';¡ '1'.... .-1,.... M,:¡;¡w¡,¡,¡¡;¡¡,·
el pueblo de t.r., lIa" tltt pi,. de ,-01', , o ¡ fonaIiI eiIde'¿¡'W~ ... ~
...I..¡-.......8m.....~Rl.fo" DlRRIIIIlIIUJ11nlllllll: ·III¡."~ lluIiL.....





ruega a los señores abonados a,
la misma, no dejen de enviar,
para su rectificación, los talones
que reciban.
Horas de oficina: De JO a 12
maña y de 5 a 7 tarde.
SASTRERIA DE
DANIEL PEREZ
Gran surtido eo géneros nacioollea
y extranjero!', coo rebaja de preoio.




lepa llU obhglOi6D, .e DeOelita ono
p.ra Sau MIguel próJl:imo, eo Tardieo.
tao Adema, del booorario teodri ba••
tatlh. propio... U. .. tIlO AGallo. en di.
oha "¡JI., ent6ur', y eo Jao., TomAs
AUllé (Bar del Pirioro)
MÉDICO Y DENTISTAS
VEI~TE AÑO'; PRACTICAS
Trabf jos de toda!! olues y liltelB";
premiado con med.lla de oro y diplj)·
m••.






COSO, 35, - Z ...ra&"o~
SECCION DE SEGUROS.-S.curol
eontra inoendios.n condioion•• T'.-
tajolÍeimaa y prim.. muy económioa.
SECOlON DE BANCA'- Opauolo-
Del de giro, oompra y 'nnta de .... Ie·
rel, deSDu6LLto de ooponel" y ouenta.
oorrientes 000 ¡oLoréa.
SEGUROS SOBBE LA VIDA.-D.
Tariaa ola,e., a primas muy modera·
da. y en condioiones (lumamente libe-
tale•.
CAJA DE AHORROS.-Impo.ioio-




Haeeo falta medios ofioialel, apren-
dioes o .preodizu.
MAYOR,29, JAOA
SE NEOESITA uoa mllohacll" qlle
• epa algo de oooina p.ra ir a lt.arid
000 familia de aqui. Gl¡oará ban
•neldo.
OCASION.-Se vende on .¡.gaote
ooobe de ouatro aSiento., dlloubierto,
oon dOI nugDífioas aparejad.. 1 de-
10.. leee.oriOI.
Para informel en tiLa imprenta.
HIJOS DE JUAN GARCIA
P f ,.,
BAN~O ARAGONE~
Di:
.~EGURO~ yGREDITO
,
